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Salutació
Hem arribat de nou a la primavera i dins dels actes de Setmana 
Cultural tenim el gust de presentar, un any més, i ja en són 24 
edicions!, el Llibre de Tona. 
Una bona part del contingut del Llibre d’enguany està dedicat 
a la commemoració dels actes del Tricentenari a Tona, una 
commemoració plena d’activitats per a tots els gustos, que ha estat 
presidida per la Sra. Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural, 
i en la qual han col·laborat multitud d’entitats i persones de forma 
entusiasta i altruista. Sense tots ells no hauria estat possible 
desenvolupar un programa d’activitats tan extens i de tanta qualitat 
i, a la vegada, tan viscut i participat per tots els ciutadans de Tona. 
De fet, en relació amb el Tricentenari, ja la presentació del Llibre 
de Tona 2014 va comptar amb la conferència de l’historiador i 
periodista Xavier Camprubí Viure a Tona fa 300 anys, que en el 
Llibre d’enguany és protagonista del Davantal, un article molt 
interessant que de ben segur us regalarà una estona de lectura 
agraïda i us aportarà una bona dosi de coneixement de la nostra 
història local.
Més enllà del Tricentenari podreu descobrir-hi temes tan 
interessants i d’actualitat com la realitat a Osona en relació als 
desnonaments amb Una mirada dins la PAH d’Osona, o l’entrevista 
amb l’escriptor Antoni Pladevall i Arumí, que ens descobreix la 
riquesa del món rural.
Finalment, voldria destacar també la crida de l’Aplec 2014, a 
càrrec de Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de 
Barcelona i bon amic, que, per sobre de tot, és un home de poble 
fermament compromès amb el país.
I, per acabar, vull posar de manifest i agrair la magnífica tasca de 
l’equip redactor del Llibre de Tona, i agrair també la col·laboració 
de tothom que ha fet possible l’edició d’enguany. A  tots, moltes 
gràcies!!
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